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ABSTRAK 
 
 
 AKHMAD YANI. “Evalusi Pemanfaatan Media e-Learning dengan 
„Openmeetings‟ dalam Penyampaian Konten Mata Kuliah” (Dibimbing oleh 
Muh. Nadjib dan Aswar Hasan). 
 Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui proses merancang 
dan membangun Media e-Learning dengan Openmeetings dalam penyampaian 
Konten Mata Kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi – Universitas Hasanuddin. 2) 
Untuk mengetahui tanggapan dosen mengenai Media e-Learning dengan 
Openmeetings dalam penyampaian Konten Mata Kuliah di Jurusan Ilmu 
Komunikasi – Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini ini dilaksanakan di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 
Hasanuddin Jenis Penelitian ini merupakan skripsi karya komunikasi. Teknik 
pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, dan kajian pustaka. 
Data yang diperoleh diolah agar dapat membuat proses pembuatan skripsi 
mengenai e-Learning Openmeetings ini dapat terstruktur.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan model e-learning 
berbasis video conference dengan aplikasi berbasis web diadaptasi yang kemudian 
berhasil diimplementasikan dalam jaringan lokal. Penerapan e-learning berbasis 
video conference bisa dijadikan satu metode pembelajaran synchronous learning 
yang dapat diimplementasikan dengan memadukan keunggulan interaksi langsung 
dan pemanfaataan teknologi. Dan perlu adanya kesiapan dari dosen dan sosialisasi 
mekanisme penggunaan Openmeetings agar dapat digunakan semua orang, selain 
itu openmeetings ini dapat menghemat biaya, mempersingkat jarak dan waktu dan 
menunjang instruksional pendidikan.  
 
